




The Proeess of hou帥 buildingin the Japanese 
rural societies at the Edo era. 
一ーtheC8Se of Oki Dogo・一一
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五重旦|一一_1..!!L..ê._L~_]_ーーし し_L_L_I_ー し_Lー |一一L_I 1 2 
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五重主直壁土I~色1_L_j_ーし一一ーし_L--1_9_1_1_1_1_L_1_1_9一
一並ー|五ヰlよ亘社Lーし_ Lー|一」一一L一I_I一一|ムしーL_Lー |一一|一」ーム
辰 1 1/ 1 1/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 1 1 I _LI__ 1 1 1 32 
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( 24 ) 
辻野 ・ 近世日本農村における家普1~1) -1おー
表- 2 大西家月別出面回数(日数)
聡斑I7月I8月I9月10JIlJ I 1月I2月I3月I4月I5月I7月I8月I9月110}]I合計
木 挽 6 25 26 29 1 8 30 
一




一 一 一 一
















~.紡の始まった 7 月 24 日以降，普諸般によれば， 8月



















25 14 9 4 1 10 1 189 




27 2 4 9 
一 一



































( 25 ) 
-126ー 住居学
表-3 佐々木家月別工数
名 前 職 種 居住村I8月
党 盤 ft~ 4 
一
市 蔵 大久 21. 5 
甚 τEt Z " 9.5 
)1 東江 3 
綿 屋 " 3 一カ〉 じ や " 3 一 一
宝昆華街九郎 大久 18.5 
久七子利重郎 " 4 
小竹屋和助 " 2 
弥 E " 2 
松原屋富松 " 6.5 
松 原 子 2 
滋 磁 木挽頭領 19 
一し げ や 東江 2 
亀 木 挽 19 
西屋益吉 " 東江 18.5 
イ中 弥 蔵 " 12.5 一
計 150 
一メE当3、 カ 2 1ω 














同 I12月 | 計 備 考ー
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14 15 12 ω 






123.5 37 22 332.5 
一 一
1日 8 280 











( 26 ) 
辻野・近世日本良村における家宅ま:1l(J) -127-
表ー 5 佐々木家土蔵月_gIJ工数
名 前 |取種 I6月 I7月 I8月 ! 9月|附 Ill~ !計|備 ヨき
反 次 郎 大 工 10 
一
丈之 助 " 7 一 一
is( E 郎 工 1 5 7 
一 一和 七 11 5 6 
一 一 一三右術門 11 5 
一 一弥、 八 11 4 
一 一
式 3[': 一 " 4 
i;[ E邑 左 '直 7 
一計 1 10 50 
一そ の 他 9 55 



























10 27 4 51 
一
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27 27 4 119 
一 一
25 89 他K12日
52 27 4 208 
表-6佐々木家月別出面回数 (日数)
f1 Hi !6.ij17月18月19月10JlIUJlI計|備考
大工 10 10 27 4 
一 一小工 1 6 I 10 2 イ也lζ7 日
一 一一 一一tr. 'p: 7 I 13 
一 一一一













































































































































































































































6枚張1閑 235文 2白文 275文
5枚張1間 250文 275文 290文
4枚張1悶 2ω文 285文
16)白木小三郎，島田多出子 「普務帳の記載形式と内容
についてJ
